




























































































































































2. International Union for Forestry Research Organizations， 86.01-06 
(Recreation and Landscape Management Impacts) Cochむrman，1995王手8月~現在
3. American 80ciety for Environmental History， Book Reviewer， 1998年 1月~現在
佐久鴇泰-


























9. Executive Secretary， The Pacific Regional Science Conference Organization 




























3. 8本家畜管理学会評議員，平成 7年 4月~現在
4.日本家畜管理学会幹事平成 7年 4月~現在

































3. 日本農業工学会代議員，平成 10年 i月~現在











1. B本植物細胞分子生物学会評議委員，平成4年 1月~平成9年 12月31日
2.日本育種学会学会誌編集委員，平成6年4月~現在
3.日本植物細胞分子生物学会幹事長 平成 10年 1月1日~現在
前JI孝昭
1.農業施設学会常任理事，会長， 1997年7月'"'-1999年6月
2. B本学術会議研究連絡委員(農業環境工学)， 1991年1月'"'-2001年 12月












1. (財)国際緑化推進センター多様化森林造成 '1耕す開発調査委員会委員， 1995 
年4月~現在
2. (射)日本消F涜支備安全センター林野火ジ与す策用資機材に関する調査研究斡
事会幹事， 1997年1月~現在
大坪輝夫
1.静岡市野生動物被害対策研究協議会委員
2.静関市林業山村活性化林業完結改善事業主主進協議会委員
3.静両市森林整備推進協議会委員
安部笹雄
1.成践大学工学音排常勤講師，農学事局
2.千葉工業大学学位論文審査委員会委員
イ寸也正之
1.タイ国カセサート大学大学院工学研究科学信命文審査委員 1996年9月--197
年8月
2.マレーシア農科大学 ExternalAssessor. 1997年9月~現在
滋1具弘、
1. (特)生物系特定産業槻1研究推進機構技術i究会委員
2.茨城県農業関係客員研究員
材す俊範
1.農林水産省高性能農業機械実用化促進事業委員
2.農林水産省食品産業における生物活性利用等再資源化技術の開発事業学識委員
-79 -
3.農林水産省食品製造業ゼロエミッションシステム構築事業推進委員
4 農林水産省高品質再生有機質月巴料広域流通促進事業基本?旨針作成委員会委員
5. (特)生物系特定産業技術研究推進機構技術研究会委員
6.茨城県公器腕センタ一社会システム検討作業部会委員
7.岩手県新エネルギーいわて21推進委員会学識委員
8.国際事業団筑波留際農業研修センター集団研修コース漁業機械化コースJ(平成
9年7月))及び「精米・ポストハーベスト技術コースJ(平成9年9月)非常勤
講師
9.茨城県立農業大学校研究科非常勤講師
10.インド工科大学 (1IT) 博士論文外部審査員
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